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A. Safonau, Candidate of Technical Science, P. Kishkevich, Candidate of Technical  
Science, Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus 
 
Abstract. Object of research – hydraulic drive of tilting platform mechanism of dump truck. We pro-
pose a dynamic model of the hydraulic system. The model takes into account the cyclic operation  
(lifting, lowering the platform). 
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